













• Course des Capitales:  Paris ligado a Bordéus (1894), Amesterdão (1989), Berlim
(1901), Viena (1902) e Madrid (1903)
• 10 novas revistas de automobilismo entre 1896 and 1900
• 1906: novo record velocidade, acima dos 200 km/hora
• 1907: corrida Paris‐Pequim
• 1908: Dar‐Es‐Salaam ‐ Swakopmund (Namíbia Alemã) – 18 meses
• 1924: automóvel “normal” fez Cidade do Cabo – Cairo















“Por deferência para com os turistas, é permitido os automóveis atravessarem o Cais Gorjão
para tomarem passageiros que desejam visitor a cidade” (Rufino, 1929, 10:87)











































Salisbury-Beira: Estrada e CF (East African Annual 1963-1964)
O Estoril Camping em Macuti, Beira 1960. 




“Impála’. Outro grupo de caçadores de Lourenço Marques” (Rufino, 1929, 10:115)
Angola, anos 30, Maria Archer (Cadernos Coloniais. 49, 1939)
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Um visitante da Gorongosa fotografa um leão nos anos 60 (Jorge Ribeiro Lume)
‘Uma forma de ver’
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